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Egg plant salad 
Russian salad 
Taramosalad 
At'lchovies - Olives 
Lakerda 
Bourekakia each 
Cheese pie each 
Solmon 
Kaf3oup1 KouTl AacS. Crab 








I<t>upicSa TllV· i\ axap. Grilled offr. fish 
r api6ec; KOKTEIA Shrimp cocktail 
Shrimp salad 
MoucraKCic; Moussaka 
























Cutlets of lamb 
Mixed Grill 
IviTO'eA aM BIEVOUO~ Vienna snitzel 
Ivhcr€A 6.Aa XoAO"T6iv Holstein snitzel 
Steak 
'EcrKaMrr NaToup Nature escalop 
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'ApvOKI VOAOKTO«; Baby Lamb 
rAJ\ATEr EnOXHr . SALADS 
• AyyoupovTOJ.IOTa 
Xwpr6TIKI"J 






















rayavOKI KE<l!OAOTUPI Saganaki (cheese) 
Kefalotyri 
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Sugar melon » 











::.,pol Kaprrol Meplc; <t /I 
sJr_a_r0P:e.?.?1e_f ______ ~:tm:.C 
Sans Rival 1 I 4 
» » 1/s 





Sans Rival 1 I 4 
» » 1/s 
Oozo Diff. 1 I 4 
» » 1/s 
Soda & Tonik 




llllliiMUM CHGE EACH PERSON DRH.t{t:r(} . MINIMUM CONSOMATION PAR PE~SONNE DRH. t(&{) 
~~~YTEPAr HHJ\Hr (META) nEPIMMBANOYN KAI TO norOHO rEPBIPirMATOr /J % 
~ • ArOPANOMIKKOr YnEYE>YNOr KONINOr nAnAHAYPOY 
I( ABA IJIDNYZDZ 
/\EYKA HK 640 yp. WHITE DRY 640 gr. 
·y~llTTOC) Hymittos 
ilE~ECJTIXO Demestica 
Ka~na PeToiva Kamba Retsina 
LOVTO "EAEVO Santa Helena 
rav. /\6oupa San. Laoura 
LEACtp Celaar 
Mivwc; Minos 
ra~oc; lEK Samos dry 
'EA100p Elissar 
LOVTIVO Santino 
nap. Kapac; Par. Karas 
Meooiva Messina 
'ATAOVTiC) Atlantis 
POZE KPAriA rEK 640 ypa~. 
KaM1yac; LEK Calligas Sek 






ravTa /\aoupa Santa Laura 
KOKKINA KPALIA LEK 640 ypa~. 
Naouoa MnouTOPI Naussa Butary 
KaoTEA NTaVIEAIC) Castel Daniel 
ilE~EOTIXO Demestica 
PoT6vTO Rotonda 
M6vTe Nepo Mont Nero 
LE~OAIE P60ou Chevalier Rhodos 
KABE.t nA/\AIA OLD WINES 640 gr. 
n6pTo Kapac; Porto Karas 
·y~f'lnoc; Ka~na Hymittos 
ravTa /\6oupa Santa Laoura 
HAap Selar 
Meooiva Messina 
NTEMI HK KPAriA 640 ypa~. 
NTe~i lEK KaM1yac; 
naAMVIl NTE~i lEK 
+ E/\AXIHH 
Demi Dry Kaligas 
Pallini Demi Dry 
ANEY META 
r/\YKA 640 yp. WINES 640 gr. 
MaupoM<Pvll 'Axa'fac; Mavrodatni 
ra~oc; NTou Samos Sweet 
Ll16<j>. Kpama 320 yp. Ditf. Wines 320 gr. 
Maupo66ct>v11 Mavrodaphne 
ra~oc; NTou & Samos Sweet & 
ravTO /\aoupa Santa Laoura 
Lle~EOTIXO & Naouoa Demestica & Naoussa 
·y~llTTOC) & Pew. Kio. Hymittos & Rets. Kiss. 




























B6TKO & PoU~I 
T~iv & /\iKEP Ll16Q>. 
KOVIOK 
MnYPH 










Vodka & Roumi 
Gin & Licquer Diff. 
Cognac 
Berr Alta 500 gr. 
» • A~OTEA 500 » » Amstel 500 gr. 
» Cl>i~ 500 yp. » Fix 500 gr. 
» X€v1yKep 500 yp. » Heninger 500 gr. 
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